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1 Dans leur article The Distribution of a Subject Clitic Pronoun in a Franco-Provençal Dialect and
the Licensing of Pro, Isabelle De Crousaz et Ur Shlonsky abordent, sous une perspective
générativiste, le phénomène du sujet nul (pro) dans une variété de français parlé aux
alentours de Gruyère, village situé dans le canton de Fribourg en Suisse. Le domaine de
leur recherche est restreint à un pronom sujet clitique dont la prononciation est [i] et
qui est employé à la première et à la deuxième personne du singulier et à la troisième
personne du pluriel. Ils observent que ce pronom est optionnel dans certains contextes:
dans  les  propositions  indépendantes  déclaratives  et  dans  les  propositions
interrogatives wh- (exception faite pour le pronom interrogatif portyè,  pourquoi) qui
requiert la présence de [i]), tandis qu’il est obligatoire dans les interrogatives oui-non. 
En revanche, [i] est systématiquement exclu dans les propositions subordonnées avec
tous les types de prédicats (verbes transitifs, inaccusatifs et météorologiques). L’article
contient  aussi  une  annexe  concernant  les  occurrences  de  [i]  dans  les  propositions
principales  avec  les  verbes  météorologiques  et  inaccusatifs.  Les  deux  auteurs
remarquent  que,  dans  ce  type  de  propositions,  certains  de  ces  verbes  admettent
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l’omission de [i] et que les locuteurs acceptent plus naturellement cette omission quand
ces verbes ont une composante sémantique de type statique (cf. le verbe chobrâ, rester).
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